














































































































  個人の苦脳の表出とみなされない      自己の主体となりえない 
                        
 
 
















障害受容の困難 (止薬 )・パワーレス・無理な社会適応挑戦 
2．精神障害がもたらす喪失の循環とそれぞれの時期でのアプローチ
（1）発病から入院に至る経過にかかわる






















































































































































流を習おうとした厚生省の動きを封じたのは権力を持つ医療者であったxi xii xiii。1999 年のらい予防法
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Approaches from the Perspective of Social Welfare toward
Primary Factors Forming the Disability of Daily Life
Yuriko SHINOHARA
In a previous paper, the author reviewed the disability (difficulties) of daily life caused by chronic
psychiatric diseases and the primary factors in the formation of the diseases by analyzing the work
contents of psychiatric social workers in the fields of medical service, law, and welfare institutions.
In this paper, the author continues to discuss (1) structural problems in various fields causing the
disability (difficulties) of daily life, and (2) the situation of those problems being trapped in vicious circles,
and proposes an approach from social welfare to these problems. The author examines here Okamura’s
“Principles of Social Welfare,” and Kashiwagi’s “Guarantee of Continuity in Daily Life” and “Protection
of Human Rights.” Other related cases are also reported.
Although psychiatric social workers have functions in the various fields of public health, medical
service, social welfare, and law, their functions in the medical institutions are often discussed in medical
models. Therefore, studies on the disability (difficulties) of daily life have been done within the
perspective of therapeutic medicine or rehabilitation. However, this approach lacks a perspective from
social welfare studies. The theories of social welfare with life model need considering the core of study.
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